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РОЗВИТОК ІДЕЙ ПРОФЕСОРА В. К. ПОПОВА У СФЕРІ 
РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЩОДО ОХОРОНИ, 
ВИКОРИСТАННЯ Й ВІДТВОРЕННЯ РОСЛИННОГО 
СВІТУ ТА ЛІСУ
Одним із засновників школи екологічно права в Національному 
юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, безсумнівно, вважа­
ється професор Василь Костянтинович Попов. Науковець є автором 
понад 100 наукових праць із широкого кола питань у сфері екологічних, 
агарних і земельних правовідносин. У той же час, детально вивчаючи 
й аналізуючи основні положення і тези, висвітлені в роботах В. К. По­
пова, можна помітити, що окремі з них присвячені регулюванню від­
носин щодо охорони, використання й відтворення рослинного світу 
і лісів.
Так, розглядаючи питання необхідності вжиття комплексу протиеро­
зійних заходів, Василь Костянтинович ще у 1974 році наголошував на 
важливості правового регулювання відносин у сфері створення полеза­
хисних лісових смуг на землях сільськогосподарських підприємств. 
Науковець зауважував, що виконання робіт зі створення полезахисних 
лісонасаджень у колгоспах і радгоспах і проведення в них профілактич­
них заходів має певні особливості, тому правове регулювання відносин 
сторін у цій сфері повинно здійснюватися на підставі самостійного Ти­
пового договору, який слід було б затвердити, передбачивши в ньому 
найбільш повно і конкретно основні права й обов’язки сторін [1, с. 69]. 
Цікаво, що до недавнього часу питання врегулювання відносин у сфері
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охорони й використання полезахисних лісових смуг залишалося акту­
альним. До сказаного варто додати, що з 1 січня 2019 року набрав чин­
ності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удо­
сконалення правил землекористування в масивах земель сільськогоспо­
дарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зро­
шення в Україні» від 10 липня 2018 року № 2498-VIII, яким частково все 
ж таки вирішуються питання щодо утримання і збереження полезахисних 
лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призна­
чення, а також закріплюються особливості правового регулювання від­
носин у цій сфері. Так, земельні ділянки під полезахисними лісовими 
смугами, які обмежують масив земель сільськогосподарського призна­
чення, передаються в постійне користування державним або комуналь­
ним спеціалізованим підприємствам або в оренду фізичним і юридичним 
особам з обов’язковим включенням до договору оренди землі умов щодо 
утримання і збереження таких смуг і забезпечення виконання ними 
функцій агролісотехнічної меліорації.
Крім вказаного, професор В. К. Попов досліджував також питання 
вдосконалення законодавства щодо відтворення лісів у СРСР [2]. Автор 
ще в 1985 році наголошував на тому, що прогалиною і недоліком зако­
нодавства слід визнати відсутність нормативно-правового акта, який 
комплексно врегульовував би всі основні питання, що стосуються від­
творення лісів. Науковець запропонував розробити і затвердити «Поло­
ження щодо правового регулювання діяльності організацій стосовно 
відтворення лісів у СРСР». Ознайомившись з головними ідеями вченого, 
не можемо не вказати на таку його рису, як далекоглядність і прогресив­
ність поглядів і підходу до врегулювання цих відносин, особливо це 
стосується правової регламентації відтворення лісів. Принагідно заува­
жити, що вони знайшли відображення в постанові КМУ «Про затвер­
дження Правил відновлення лісів і лісорозведення» від 16 січня 1996 р. 
№ 97, яка втратила чинність разом із набранням чинності постановою 
КМУ «Про затвердження Правил відтворення лісів» від 1 березня 2007 р. 
№ 303. Щоправда, врегулювання відносин щодо відтворення лісів не 
вирішує питання правової регламентації відтворення інших типів рос­
линності, але, на жаль, і передбачені Законом України «Про рослинний 
світ» Правила відтворення природних рослинних ресурсів на сьогодні 
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так і не були розроблені й затверджені відповідним центральним органом 
виконавчої влади.
До сказаного додамо, що фундаментальною працею із цих питань 
варто визнати дослідження правових проблем використання й охорони 
рослинного світу, проведене професором В. К. Поповим разом із про­
фесором А. П. Гетьманом. У своїй роботі науковці розглядають рослин­
ний світ як такий, що поділяється на декілька основних видів, що зумов­
лено їх природними характеристиками, цільовим використанням і право­
вим становищем. До основних видів природного рослинного світу вчені 
відносять: лісові ресурси; рослинність, що не належить до лісових ре­
сурсів; рослинність сільськогосподарського призначення. Автори наголо­
шують на відсутність узгодженості і послідовності у нормативно-право­
вих актах, які регулюють відносини щодо охорони та використання 
рослинного світу. Спираючись на ґрунтовний аналіз, вони наголошують 
на необхідності подальшої кодифікації законодавства про рослинний світ. 
На першому етапі науковці пропонують підготувати єдиний Кодекс про 
рослинний світ, включивши до нього правові норми про лісову та іншу 
рослинність, на другому, на їх погляд, доцільно розробити й прийняти 
Екологічний кодекс України, а правові норми Кодексу про рослинний 
світ мають бути включені до Екологічного кодексу як його невід’ємна 
частина [3, с. 51, 53].
Отже, ще раз вкажемо, що у своїх працях професор В. К. Попов 
зробив висновки, які на сьогодні є достатньо актуальними і виступають 
підґрунтям для майбутніх наукових дослідженнях не тільки у сфері охо­
рони, використання й відтворення рослинного світу і лісів, а й в науці 
екологічного права в цілому.
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